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摘要
目前，互联网技术飞速发展，电子商务日新月异，网络购物渐渐成为了人们
的一种习惯。“互联网+”战略的提出已经对社会上的各行各业产生了深远的影响。
与此同时，“大众创业，万众创新”的理念广泛传播，随之而来的各种机遇与挑
战受到了广泛关注。正是在这种时代背景下，本文提出了与福州大学联手打造大
学生预创业电子商务平台的课题。
针对大学生预创业平台的需求，本文分析了 B2C 和 O2O的商业模式以及电
商平台的特点，并考虑了福州大学现有的资源，明确了大学生预创业电子商务平
台的需求、总体架构设计和开发技术。在需求分析阶段，采用用例图等方式，从
用户和管理者的不同角度出发进行分析；在系统设计阶段，采用流程图、时序图
等方式进行分析，同时也对数据库进行了详细设计；在实现方面，系统采用 B/S
架构，利用 MVC 模式，采用 PHP、Ajax、MySQL 等进行开发，并考虑了系统
的可维护性、安全性和易用性。
大学生预创业电子商务平台—福大人商城包括网上商城、会员管理、品牌管
理、找福大人、资讯中心等，为福大创业学生和校友企业进行品牌推广和产品营
销提供了新渠道，进一步推动了“福大人”实现自己的品牌梦想，为福州大学建
设“创业型大学”的发展模式添砖加瓦！
关键词: 电子商务；B2C；O2O
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Abstract
Abstract
At present, with the rapid development of Internet technology and the
e-commerce, online shopping has gradually become a habit of people. "Internet plus"
strategy has made a profound impact on all sectors of the society. At the same time,
the concept of "public entrepreneurship and innovation" has widely spread, and it’s
popular for university students to start entrepreneurship. The resulting opportunities
and challenges have received an extensive attention. Under this background, this
paper proposed to create a pre-start e-commerce platform for university students with
Fuzhou University.
Together with B2C and O2O, this dissertation analyzed the demand of university
students’ entrepreneurship platform, considered the characteristics of electronic
business platform, and finally defined the requirements, overall architecture design
and development techniques of the platform, using existing resources of Fuzhou
University. In the requirements analysis phase, we analyzed from perspectives of
users and managers with the use case diagrams; in the system design phase, we used
flowchart and timing diagrams on the detailed design of the system and the database;
in terms of realization, the system used B/S structure and MVC mode, as well as PHP,
Ajax and MySQL. Besides, we considered the system’s maintainability, safety and
usability.
The pre-start e-commerce platform for university students realized functions of
online stores, membership management, brand management, etc. It has provided
channels for Fuzhou University’s students and alumni enterprises to promote brands
and to market products, further promoting them to realize their dream of becoming
electricity suppliers, make a little contribution for Fuzhou university construction of
“Entrepreneuriai University” development model.
Key words: Ecommerce; B2C;O2O
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第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
近些年来随着 Internet 网络技术的飞速发展，电子商务成为了商品交易的一
个重要网络平台[1]，渐渐地影响了人们的购物方式和习惯，越来越多的人倾向于
在网上购买商品。同时电商平台也带动了许多有梦想，想创业的大学生进行创业，
进一步解决大学生就业难题。李克强总理在 2014年 9 月的夏季达沃斯论坛上，
提出了“大众创业，万众创新”的理念，以及 2015 年 3 月腾讯总裁马化腾在全
国两会上提出的建议，为全民的创新创业注入了新的活力，带动了社会经济的发
展。
福大人商城，是福州大学校友企业福建福大人网络科技有限公司创办的，以
互联网技术为核心，为支持福州大学学生创业而与福州大学联手打造的大学生预
创业平台。它的建设旨在推动更多有梦想、有抱负的大学生进行创业，解决就业
难题，探索以全新的盈利模式、管理机制、合作方式帮助学生先进行模拟创业，
发展自我，提升能力，为将来自我创业做好准备。商城通过整合福大人的资源，
汇聚福州大学校友、教师、学生自创的品牌商品与作品，经营范围主要包括食品
饮料、鞋包服饰、家居日用、艺术收藏、金融服务、生活服务等几个方面。商城
运营主要采用 B2C 模式，提供商品在线交易服务；同时，还结合 O2O 体验店，
为福大校友和师生提供最便捷实惠的商业服务。
1.2 国内外研究现状
B2C 模式的网上商城购物系统实际上是企业为消费者提供的一种电子商务
交易的模式[2]。该模式借助互联网的发展进行在线销售。近些年来，B2C 的电商
模式在各行业中受到了广泛地应用，国内外一些大型的商城网站，如天猫网、京
东网等其使用 B2C 模式形成了一种卖家进驻商城，买家消费商品，依靠第三方
支付平台进行在线购物与交易。基于 O2O模式在近几年来也发展成了一定的规
模，特别是随着移动技术网络的发展，将线上的互联网网络与线下的商业产品与
服务结合在一起，拓宽了一些商业模式，特别是以服务性消费的商业模式，比如
电影、餐饮、租车等，为的是将线上的网购消费用户带到线下的实体店中进行体
验和享受。比如万达集团携手百度，腾讯公司打造全球最大 O2O 电商公司尝试
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就是最好地证明，国内最大的餐饮行业“饿了么”以及“去哪儿”旅游网使用
O2O 电商平台取得了不错收益。
在国外，一些大型的电子商务网站一般基于 J2EE技术，尤其是一些大型的
商业站点[3]。而在国内，PHP，ASP.NET 技术普遍应用于电商网站中。但是
ASP.NET存在跨平台差、安全性能弱等问题，而 PHP技术适合开发小型的电商
网站，对于支持多层结构存在着弱项。
此外，虽然我国的互联网技术发展迅速，但是相对于发达中国家而言，我国
网上购物的比例还有些差距，但电商改变人们的购物习惯，网购人数发展潜力巨
大，存在很大发展空间。
1.3 主要研究内容
商城采用一种新颖的盈利方式，使那些想创业的大学生无需准备资金、厂房
等事项就可以进行模拟创业。福大人商城可以帮助有创业梦想的福大学生，只要
具备努力进取的精神，均可加入福大人商城这个大家庭中来，帮助他们模拟创业，
为将来创业打好坚实的基础。而校友品牌的企业可以通过该商城平台转型为
O2O，可以摆脱自身受限于成本、技术以及推广的困境。
商城采用 B2C 加 O2O 的商业模式，不仅继承了互联网开放、协作、无中心
的特点，还具备了移动通信的实时性、便捷性、隐私性和可定位的特点。同时，
商城基于用户需求，搭建了商家与消费者的交互平台，创建了高效便利的支付系
统，促进了商城的服务性发展，为大学生的创业和校友品牌的传播拓展提供了商
业机会。此外，系统前端采用 HTML、CSS、PHP 等技术开发，参照W3C 网页
标准，能够兼容大多数的浏览器，系统中所有功能的运行均符合实际流程的要求，
系统的可操作性强，界面清晰明了，具有一些人性化的提示和合法的验证信息。
1.4 论文结构安排
全文共八章，组织结构如下：
第一章是绪论，首先阐述系统的开发背景和研究意义，然后对国内外同类系
统进行分析和对比，分析其存在的优势与不足，最后简要地概述本系统的特点。
第二章是关键技术的介绍，包括 PHP、MySQL、B/S 架构、MVC、Ajax、
搜索引擎优化技术等，阐述每项技术的优点，体现出本系统采用这些技术的合理
性和优越性。
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第三章对系统的需求进行分析，结合本系统的开发目标和设计初衷递进式地
阐述系统需求，首先从业务需求和用户需求的角度进行描述，然后从功能性需求
的角度进一步分析网站用户和后台管理人员的不同需求，最后分析系统的可行性
和非结构功能性需求。
第四章描述系统的总体设计，分析系统的软件架构和网络拓扑结构设计之
后，介绍系统的总体功能模块设计，包括网页展示、用户中心和系统管理等三大
部分，然后进行数据库的设计。
第五章为系统的详细设计，按照第四章所述的功能模块依次进行详细的设
计，借助时序图等进行介绍。
第六章展示本系统的实现，包括主要相关代码、实现后的界面和图表等。
第七章是系统测试，在本文设置的测试环境中按一定的手段和步骤对已实现
的各个模块进行测试，校验系统各个方面的性能，并与预期目标进行对比和简要
的分析。
第八章总结与展望，回顾本系统从论题提出、需求分析直至设计、实现的整
个过程，分析和总结本系统的特点，并提出进一步的研究和改进设想。
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第二章 关键技术介绍
科学技术日新月异，对于软件开发领域也是类似的。每项技术都有其优势和
不足之处，不同类型的系统也有不同的需求，因此要仔细分析并衡量，尽可能采
用最合理的技术方案。本系统采用 B/S架构，在服务器端采用 PHP，发挥其快捷
性、跨平台性、安全性以及支持面向对象的优势，用MVC 模式降低应用间的耦
合性，数据库采用MySQL，并使用了 Ajax、SEO等技术。
2.1 PHP
PHP( 超文本预处理器)属于服务器端脚本语言[4]，它能够实现网页前端和服
务器后端进行动态交互，这点与 Jsp 类似。PHP 语法与现有流行的编程语言特点，
如 C 语言、Java 和 Perl，在一定程度上类似，这利于学习。同时，目前 PHP已
经被广泛使用，主要适用于 Web开发领域，其执行动态网页的速度相对于其他
语言（如 Perl）更快。在动态网页的实现上，它将程序嵌入 HTML网页中，同
时服务器端会对 PHP 文件进行编译优化，使其效率更高。正是 PHP的快捷性与
跨平台性、免费性与开源、良好的安全性、以及支持面向对象等特点，使其越来
越受到开发者和企业的青睐。
2.2 MySQL
现有流行的数据库分为关系型和非关系型两大类，关系型数据库在复杂查询
和事务方面表现出色，非关系型数据库则在速度上略占优势。鉴于本系统的应用
需求，适合使用关系型数据库。目前，使用得比较广泛的关系型数据库有 Oracle、
DB2、MySQL等等，MySQL目前拥有社区版和商业版两个版本系列，社区版可
供用户免费使用，非常适合用于中小型网站系统的数据库。 MySQL 采用的语言
是 SQL [5]，同时其最大的特点便是开源且其与 PHP、Apache 完美结合，在开源
技术方面这三者共同使用的案例极其常见[6]。MySQL 兼备了稳定性和跨平台性，
拥有强大的 API 支持和稳定的存储引擎，并提供了多种索引类别，能够有效的
加快数据检索，同时较小的影响数据修改操作；面对数据量大不断增大的情况，
查询速度变慢的情况，最新版本的 MySQL 也可以采用分区技术加以应对，且对
现有的程序几乎不造成影响。
2.3 B/S架构
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B/S架构是一种网络架构模式。相对于另一种网络架构 C/S 架构来说，在面
对日新月异的互联网世界，移动应用已成为常态的形势下，B/S架构使系统更具
有扩展性；HTML5的提出与兴起暗示着B/S架构的浏览器端也能很容易实现C/S
架构中客户端的功能。C/S架构不仅需要服务端开发，也需要开发、维护专门的
客户端软件以供用户使用；而 B/S 具有统一客户端，浏览器便是它唯一的显示端，
相对简单，其开发核心集中于服务端，极大减少系统开发费用[7]。B/S 架构图如
图 2-1所示。
图 2-1 B/S架构图
2.4 MVC
MVC 是 Model View Controller 的缩写[8]，是一种经典的软件设计模式，其目
的是通过控制器分离模型和视图，同时也使模型和视图同步更新，这改变了应用
间的耦合性。MVC 起源于上世纪 80年代，至今被广泛使用。在应用程序中，模
型负责业务逻辑处理，业务数据存取处理，当数据改变时，它会通知视图部分，
基于此，多个视图可以从一个模型获取相同的数据；视图则依据不同的业务逻辑
选择不同的模式显示数据，即用户所见所用的界面；视图接收用户数据，同时与
模型进行同步更新；控制器则负责和视图交互数据，接收、读取、控制用户的输
入，同时也与模型进行数据交互。例如，用户登陆，用户通过视图输入相关数据，
点击登陆按钮，向服务器发送数据，控制器接收到请求及其相关数据就调用相应
的模型组件进行处理，控制器选择将要跳转的视图，然后模型将通知相关视图进
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